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contemporary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UFSNTJO3&'MJUFSBUVSFBOEQPMJDZBOENVDIEFCBUFEBTQBSUPGUIFimpactBHFOEBBOEUIFJS
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BOBQQPJOUNFOUTBMBSJFEQPTU
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UPUIFUBMLTPOUIFradarQPTUDBSETBOEUIFTFXFSFQSPKFDUFEPOUPUIFXBMMTBTBTMJEFTIPX
UISPVHIPVUUIFFWFOUT
5PSFJUFSBUFradar4BJNTUPDPOUSJCVUFUPUIF6OJWFSTJUZTXJEFSSFTFBSDIQSPKFDUBSPVOEpublic 
engagement JOBSUEFTJHOBOEBSDIJUFDUVSFQBSUPGJUTDPNNJUNFOUUPDVMUVSBMMFBEFSTIJQ
BOEMPDBMXFMMCFJOHǆ*USFăFDUTUIFQSPKFDUTDPODFSOUPFYBNJOFUIFXBZTJOXIJDIEJƉFSFOU
HSPVQTBSFBCMFUPǆFODPVOUFSBOEJOUFSQSFUQSBDUJDFCBTFESFTFBSDIBDSPTTUIFTFEJTDJQMJOFT
*UBMTPIJHIMJHIUTUIFQSPKFDUTTFMGSFăFYJWFOBUVSFBTLJOHIPXXFNJHIUEFĂOFUIFUFSNT
contemporaryengagementimpact and publicJOQBSUUISPVHIUIFEFWFMPQNFOUPGUIF
BGPSFNFOUJPOFETFSJFTPGpublicFWFOUTXIJDIFOBCMFEBUUFOEFFTUPDPOUSJCVUFUPEJTDVTTJPOT
POUIFTFUPQJDTBOEJOUVSOUPTIBQFradar4*UDPOTJEFSTXIFUIFSXFTIPVMEQFSIBQTCF
TQFBLJOHPGpublicsBOEXIFUIFSengagementNJHIUCFNPSFFBTJMZVOEFSTUPPEBTEJƉFSFOU
MFWFMTPGFODPVOUFSJOUFSQSFUBUJPOPSQBSUJDJQBUJPOPSBTTPNFUIJOHFMTF 5IJTDVSSFOU
radarJTTVFTUFNTJOQBSUGSPNBOFYQMPSBUJPOPGIPXJTTVFTBSPVOEpublic engagement
impactcontemporary and public(s)NJHIUGFFEJOUPPSTUFNGSPNCSPBEFSJTTVFTBOE
RVFTUJPOTBSPVOEGPSFYBNQMFDVMUVSBMBOEQPMJUJDBMBHFOEBT*UCFHJOTCZRVFSZJOHXIBUUIF
GVUVSFPGcontemporary BSUEFTJHOBOEBSDIJUFDUVSFJOFEVDBUJPOSFTFBSDIBOEQSBDUJDFNJHIU
MPPLMJLFXJUIPSXJUIPVUFƉFDUJWFpublic engagementTUSBUFHJFTIPXUIFDPODFQUPGimpact 
NJHIUEJƉFSJOBcontemporary BSUEFTJHOBOEBSDIJUFDUVSFDPOUFYUDPNQBSFEXJUIPUIFSĂFMET
	XIZ
JUNJHIUCFJNQPSUBOUUIBUpublicsBSFBCMFUPengage XJUIcontemporary art and design 
SFTFBSDIBOEQSBDUJDFXIBUDBOCFBDIJFWFEUISPVHIFƉFDUJWFpublic engagement TUSBUFHJFT
XIBUUIFDIBMMFOHFTBOEUIFCBSSJFSTUPpublic engagement NJHIUCFBOEIPXXFDBONFBTVSF
BOEBSUJDVMBUFimpactJOUIFTFĂFMET5IFTFUIFNFTXFSFBEESFTTFEDPODVSSFOUMZCZSFTFBSDIFST
JOUIF4DIPPMPG"SU%FTJHOBOE"SDIJUFDUVSFBOEJOWJUFETQFBLFSTJO.BZBUBTZNQPTJVN
entitled Public Engagement and ImpactBSUJDVMBUJOHWBMVFJOBSUBOEEFTJHOIFMEBUUIF
*OTUJUVUFGPSContemporary "SUT-POEPO5IFEJTDVTTJPODPOUJOVFT
DVSSFOUQPMJDZDIBOHFTOBNFMZUIPTFJOUIFFDPOPNJDBOEFEVDBUJPOTFDUPST*UBJNFEUP
JEFOUJGZIPXUIF4DIPPMTSFTFBSDINJHIUCFTJUVBUFEXJUIJOUIFTFXJEFSJTTVFTEFCBUFTradar3 
	FEJUFECZ7FSJOB(GBEFSBOE+VMJFU.BD%POBME
UPPLBNPSFDPODFQUVBMBQQSPBDIBTBIPNBHF
UP'MJY(VBUUBSJBOEOFXOBSSBUJWFTPGBDUJWJTNCZQPTJOHBTFSJFTPGRVFTUJPOTGPSUIFJOWJUFE
DPOUSJCVUPSTUPSFăFDUVQPO4FFLJOHBMPHJDBMDPOUJOVBUJPOPGUIFTFEFWFMPQNFOUTradar4 
NBJOUBJOTBOFYQFSJNFOUBMBOESFTQPOTJWFBQQSPBDI'PSFYBNQMFTPNFPGUIFDPOUSJCVUJPOT
BQQFBSEFMJCFSBUFMZNPSFMJLFHBNFTUPVSTPSDPOWFSTBUJPOTUIBOUSBEJUJPOBMSFTFBSDIQBQFST
#ZMFBWJOHUIFCSJFGBOEUIFNFPQFOUPJOUFSQSFUBUJPOXFFODPVSBHFEBSBOHFPGDPOUSJCVUJPOT
JODMVEJOHXSJUUFOQBQFSTESBXOJNBHFTQIPUPHSBQITUSBOTDSJCFEEJBMPHVFTBOEJOUFSWJFXT
*ODPSQPSBUJOHFMFNFOUTPGBMMUISFFQSFWJPVTKPVSOBMTradar4UBLFTBDPODFQUVBMQMBZGVMBOE
TFMGSFăFYJWFBQQSPBDIUPUIFRVFTUJPOTJUSBJTFTBTLJOHGPSJOEJWJEVBMJOUFSQSFUBUJPOTBOE
DPMMBCPSBUJPOUPTIBQFCPUIUIFGPSNBOEDPOUFOUPGUIFJTTVF'VSUIFSJUTFFLTUPBEESFTT
SFDFOUUSFOETBOEJTTVFTJOUIFTPDJBMQPMJUJDBMBOEDVMUVSBMMJGFPGUIF6OJWFSTJUZXIJMFUSBDJOH
UIFJSSFMBUJPOTIJQUPSFMFWBOUBSUEFTJHOBOEBSDIJUFDUVSFQSBDUJDFTIBQQFOJOHCFZPOEJUT
XBMMT5IFDVSSFOUJTTVFPGradarUIVTTJUVBUFTJUTFMGBUUIFJOUFSGBDFCFUXFFOUIFSFTFBSDI
PSJFOUBUFEBSFOBPGUIF6OJWFSTJUZBOEUIFCSPBEFSBSUBXBSFDVMUVSBMMZengaged public TQIFSF
8IJMFNBJOUBJOJOHBDPNNJUNFOUUPTIPXDBTJOHBDBEFNJDBOEQSPGFTTJPOBMSFTFBSDIradar4 
BJNTUPGBDJMJUBUFBQSPDFTTPGPTNPTJTCFUXFFOUIFBDBEFNJDJOTUJUVUJPOBOEUIFCSPBEFS
publicJODMVEJOHJOEJWJEVBMTBOE publicCPEJFTCPUIXJUIJOBOECFZPOEUIFDSFBUJWFBOE
DVMUVSBMJOEVTUSJFT8IFSFFBSMJFSJTTVFTPGradarIBWFTPMJDJUFEGSPNXJUIJO)VEEFSTĂFMET
BDBEFNJDDPNNVOJUZUIJTJTTVFJTQPTJUJPOFEBUUIFDVTQPGUFONPWJOHPVUTJEFPGUSBEJUJPOBM
SFTFBSDI[POFT5IJTDBOCFSFDPHOJTFEJODPOUSJCVUJPOTGSPNNVOJDJQBM-JCSBSZTUBƉMPDBMBSUT
FOUIVTJBTUTBOEJOEFQFOEFOUFUIOPHSBQIFSTXIPTFDPOUSJCVUJPOTQBSUJDJQBUJPOJOSFMBUFE
radar4FWFOUTBOEHFOFSBMJOUFSFTUBOEGFFECBDLIBTIFMQFEUPTIBQFDVMUVSBMFWFOUTBDSPTT
UIF6OJWFSTJUZBOE)VEEFSTĂFMEUPXODFOUSF
"TQBSUPGPVSQSFQBSBUJPOGPSradar4BOEJOBOBUUFNQUUPNBLFJUBTDPMMBCPSBUJWFBOE
JODMVTJWFBTQPTTJCMF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